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Ante Škrobonja
SVETI OD ZDRAVLJA
Zagreb: Kršćanska sadašnjost. 2004:1-231.
Od početka kršćanstva ljudi su se obraćali 
osobama sveta života tražeći pomoć za tjelesne i duševne 
bolesti. Istaknuti hrvatski povjesnik medicine, dr. sc. 
Ante Škrobonja, profesor Medicinskoga fakulteta u 
Rijeci, godinama se bavi sakralno-medicinskim temama 
u svojim istraživanjima i publicističkom radu. Tijekom 
godina objavio je osamdesetak prikaza svetaca-zaštitnika 
od bolesti u Narodnom zdravstvenom listu koji izlazi u 
Rijeci. Potaknut zanimanjem čitatelja za svoje prikaze 
odlučio je posvetiti im posebnu knjigu.
Sveti od zdravlja prva je knjiga u nas, koja sustavno 
prikazuje kršćanske svece - zaštitnike od bolesti, njih 175. 
Među njima, nalazimo i svece povezane s bolestima su-
stava za kretanje i udovima. To su: Alfonz Marija Liguorski 
- reumatizam (1. kolovoza), Alfonz Rodríguez - … ruke, 
noge (30. listopada), Filip Neri - ulozi, kostobolja, neplod-
nost (26. svibnja), Grgur Veliki - ulozi, kuga (3. rujna), 
Hildegarda iz Bingena - svi bolovi i bolesti (17. rujna), 
Ivan Damašćanski - ruke i noge (4.prosinca), Julija - ruke 
i noge (22. svibnja), Leonard - razne bolesti i bolovi (6. 
studenoga), Liberata - razne bolesti i bolovi (18. siječnja), 
Mauricije - ulozi, bolesti uha, opsjednutost (22. rujna), 
Nikola, biskup - reumatizam, opasnosti od vode, neplod-
nost (6. prosinca), Oringa - ruke i noge (4. siječnja), 
Ozana Kotorska - razne bolesti (27. travnja), Paulin No-
lanski - križobolje (22. lipnja), Petar Veronski - glavobolja 
i ozljede glave (29. travnja), Stjepan Prvomučenik - ka-
menci, glavobolja, međurebrani bolovi, spokojna smrt 
(26. prosinca) i Urban II. - križobolje (29. srpnja). Ilustra-
cije koje se nalaze uz većinu svetaca potječu iz autorove 
zbirke slika i reprodukcija sa sakralnim temama, kao i 
fotograﬁ ja koje je autor snimao obilazeći crkvem samo-
stane, mizeje i izložbe.
U prilozima, na kraju knjige, popisane su: bolesti, 
dijelovi tijela i sveci zaštitnici; sveci zaštitnici pojedinih 
zanimanja, zaštitnici nekih skupina; zaštitnici u nekim 
posebnim prigodama i područjima; zaštitnici hrvatskih 
nadbiskupija i biskupina; zaštitnici hrvatskih gradova; 
zaštitnici kontinenata; zaštitnici nekih država; katolički 
kalendar; literatura; o ilustracijama; bilješka o autoru.
Knjigu preporučamo svima željnim novih znanja.
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